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le CAUE est particulièrement bien pla­
cé dans cette tâche, grâce à sa struc­
ture déjà décentralisée, grâce à son ap­
proche, très près des réalités locales, 
qui lui ont tout de suite apporté une 
grande crédibilité. 
Mais l'Etat ne peut pas se désintéresser 
de cette mission et il doit veiller à ce 
que ceux qui peuvent apporter une ré­
ponse à la demande des enseignants ne 
soient pas découragés par l'ampleur de 
la tâche. 
Il demande donc aux Délégués Régio­
naux à l'Architecture et à l'Environne­
ment (DRAE), de coordonner et de sou­
tenir l'action des CAUE dans ce domaine, 
tout en lançant eux-mêmes des actions 
similiaires plus particulièrement adaptées 
au cadre de la région (production de do­
cuments pédagogiques régionaux, par 
exemple). 
la sensibilisation de11 enfants - et de 
tout public - à l'architecture et à l'en­
vironnement bâti, n'est finalement qu'une 
partie d'un ensemble destiné à redon­
ner au citoyen une responsabilité vraie 
par l'instauration d'un débat public qui 
pourrait ultérieurement avoir lieu à l'in­
térieur d'une structure propre à chaque 
collectivité. C'est dans la même direc­
tion que s'inscrivent les projets de quar­
tier, thème de réflexion menée actuel­
lement par le Ministère de l'Urbanisme 
et du logement, ainsi que les projets 
de loi sur la participation dù citoyen et 
la vie des associations. 
Claude REMOND 
Direction de l'Architecture 
Ministère de l'Urbanisme 
et du Logement 
Quelques exemples de documents pédagogiques 
réalisés par les CAUE en collaboration avec 
les CRDP ou CDDP : 
- Le Village, plaquette pour le CP 
CDDP de NIORT 
Pour une sensibilisation de l'enfant à son 
paysage quotidien, pour les CM, plaquette, 
diapos et cassette 
CRDP de POITIERS 
Habitat et Cadre de Vie : initiation à l'archi­
tecture, l'urbanisme et l'environnement, pla· 
quelle pour les 4• EMT 
CDDP de MELUN 
- Cheminements dans NEVERS, plaquette 
CRDP de DIJON 
- Tu seras un constructeur, pour les mater· 
nelles CP, livret et diapos 
CRDP de NANTES 
* les C.A.U.E. 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'En­
vironnement, organismes départementaux créés 
par la loi sur l'architecture de 1977. Existent 
actuellement dans presque tous les départe· 
ments. Une de leur mission est de sensibiliser 
le public à ces questions d'architecture, d'urba· 
nisme et d'environnement. 
sensibilisation à l'environnement 
au c.a. u. e 
de la savoie 
le CAUE de la Savo i e  a engagé, depuis 
deux ans, des  a cti ons ponctue l l es en ma­
t ière d ' envi ronnement : 
Réa l i sat ion d 'une expos i t i on • H O M ME 
ET PAYSAGES • en Savo i e, c i rcul ant 
au niveau départemental! d ans l e s  m a i ­
ries, l e s  éta b l issements sco l a i res, l e s  
centres cul ture l s  e t  centres d e  va­
cances .  Les débats autour d e  l ' expo­
s i t i on ont donné l ' occasion l o c a l e ment 
de rencont res avec les é lus, les  en­
se ignants, e t  ont perm i s  d 'a b o rder l e s  
pro b l è m es d ' envi r onne ment spécif i ques 
à un terr i to i re ; ex : m i tage de l 'espace,  
i m pact des stati ons d e  sports d 'h iver, 
pol lut ion de l 'eau, entret i en de l 'es­
pace abandonné, l a  p l a c e  d e  l ' agri­
cu l ture d e  montagne, etc.  
Projet d ' a m énage ment d ' un petit  es­
pace pub l i c  avec l a  parti c i pat ion d 'une 
c o mmune (VI LLARO D I N -BO U RGET), 
des ense ignants et d ' u n  paysagi ste . 
I l  s ' ag i t  d ' a mene r les  enfants à prendre 
posses s i on d 'un espace pub l i c, pui s  
à e n  concevo i r  l 'a m énagement, enfin 
à part i c i pe r  à sa réa l i sat ion.  
Une expos i t i on sur  l a  végétat i on lo­
ca· l e  a été réa l i sée par  l e s  enfants .  
Para l lè lement, sera conduite une in­
fo rmat ion en d i rect ion des pa rents qui 
constru i s ent dans l e  l o t i ssement af in 
qu' i l s  a i ent à l ' égard d e  l eur parce l l e, 
une approche i d ent i que. 
- Act i on en cours sur l ' envi ronnement 
urba in  : qua rt i e r  du faubourg M ontmé­
l i an à CHAMBERY avec l a  part i c i pa­
t i on des assoc i a t i ons d e  quart i e r, des 
é l èves de lycée.  Cette act ion s ' inscr it  
d ans l e  cadre d ' un progra mme d ' ac­
t i ons éducatives (P .A.E.)  
I nt e rvent ion en mil i eu scol a i re : l ycées 
agri c o l e s  d e  l a  M OTIE SERVO LEX et  
de C O G N I N. 
D eux journées sur le terra in : 
• Am énage ment de la montagne et  
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envi ronne ment : CHAM P I G N Y  EN 
VAN O I SE. 
• Aménag e ment pays a g e r  dans une 
v i l l e  nouvelle : L ' I S LE D 'ABEAU. 
Pour l'année 1983, i l  nous apparait néces­
sa ire d e  coordonne r toutes ces act i ons en 
mat i è re d ' envi ronnement et d ' éta b l i r  un 
vér itable progra mme de sens i b i l l i sat i on, 
format i on et cons e i l  aux coMect iv i tés l o ­
ca les d ans le  départem ent d e  l a  S avo i e .  
Ce p rogramme se d éve· l oppera suivant 
tro i s  axes : 
Informat ion, sens i b i l i sat ion à l ' éche l l e  
d u  département : 
• Etoffer l a  documentat i on sur l 'envi­
ronnement access ib le  à tous ; 
• Etab l i r  un f ichi e r  en l i a i son avec 
· les  asso c i a t i ons sur des p ro b l è m e s  
pa rti cul i e rs q u i  se posent aux c o m ­
munes; 
• C onst i tuer un réseau • Envi ronne­
m ent • .  assoc i at ions d e  p rotec t i on 
de l ' envi ronne ment et s p é c i a l is tes  
d e  l 'envi ronne ment; 
• O rgani sat i on d 'une journée d ' i nfor­
mat ion sur l e  thème des m i c ro cen­
trales avec part i c i pat ion des é lus ,  
assoc iat i ons, a d m inistrati ons. 
S ens i b i l i sat ion à l ' éche l l e  d 'une v a l ­
l ée 
• Expl o i tat ion de l ' étude d e s  rel evés 
·d e  données sur l 'envi ronnement en 
H aute-Ta renta ise (zone pér i ·phérique 
d u  Parc de l a  Vano ise) .  
les object ifs du CAUE s ont d e  
fai re connaitre l ' étude auprès d e s  
com munes conce rnées, d e  sens i b i ­
l i ser l e s  déc i ·deurs l ocaux à une ap­
proche globale de l 'env i ronne m ent 
à l 'éche l l e  de la val ·:ée, avec la c o l ­
laborat ion des assoc i a t i ons l o c a l e s .  
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• M i s e  en p l a c e  d 'une rencontre élus­
a s s o c i a t i ons.  C o m m ent a b out i r  à 
une m e i l l eure c o m préhens i on et à 
une réel l e  conce�tat i on en ce qui 
conc e rne l ' envi ronne ment? ( l i eu : 
H AUTE TARENTA I S E) .  
• A m o r c e r  une réflexion en m i l ieu 
s co l a i re sur l 'ent i té géographi que 
de cette haute va.\. l é e  : m i l i e u  natu­
re l ,  l e s  h a b i tants, l e s  paysages, les 
a m énage m ents, l e s  m esures d e  pro­
t e c t i on. 
Sens i b i l i sa t i on à l 'ëche l • l e  des com­
munes : 
• Poursu ivre l ' a c t i on engagée à VIL­
LAR O D I N-BOURGET : p l an d 'amé­
nage m ent et  d e  p· l anta t i on par les 
élèves, avec l ' a i d e  d 'un paysagiste, 
suivi  des travaux (quand e t  com­
m ent p l ante r?) . 
• Etendre l'expér i ence à d' autres 
c o m munes, toujours en relat ion 
avec l e s  élus et . le  m i l i e u  sco l a i re : 
a m énagement paysage r d 'une cour 
d ' écol e d 'un centre de v i l l age (ST 
JEAN D 'ARVEY), et d e s  a b ords d 'une 
s a l le polyvalente .  
• Dém a rre r une m i ss i on d e  conseil 
aux col lect iv i tés  l o ca l e s  pour les 
a m énage m ents paysage rs de ter­
rains de c a m p i ng-caravaning. 
• Proposer par l a  suite aux com­
munes une m i s s i on d e  cons e i l  pour 
l e s  .a m énagem ents paysagers : 
zones art i sana l e s, bases de l o i s i rs, 
l ot i s s e m ents, centres de v i l lages, 
etc. 
Cha m b é ry, le 24 m a rs 1983 
Patricia COMBET 
C.A.U.E. de la savoie 
